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UTUSAN MALAYSIA' JUMAAT 5JUN 2009
PENG'Al.AMAN menikmati epal di fadang seluas tiga hektar ini pasti
menin.~nkenangan manls kepada pengunjung.
KEUNIKAN budaya masyarakat Lun BaWCUJgjuga antara
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